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Partindo do princípio de que a Extensão deve ser um espaço de troca de
saberes com as comunidades valorizando assim as suas experiências,
esta oficina tem por objetivo possibilitar a interação destes saberes
através da ''contação'' de estórias. Através das lendas, contos e estórias
que são contadas ao longo do tempo em diversos locais fazer a ligação
entre: outros países; o Brasil; o Rio Grande do Sul e a comunidade da
Lomba do Pinheiro. As lendas serão também um momento de discutir os
problemas da comunidade mostrar os valores que cada pessoa possui
conhecer o pensamento destas crianças e valorizar a idéia de tornar
melhor o lugar onde vivem. A construção do fanzine será a oportunidade
que as crianças terão para expressar por meio de desenhos, recortes,
textos etc. a compreensão que tem a respeito das lendas da sua
comunidade e a relação destas com as outras lendas estudadas. O
público alvo destas oficinas são crianças de 10 a 12 anos, alunos de
escolas próximas ao Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro que se
inscreveram no próprio museu após visita realizada nas escolas para a
divulgação da oficina, as mesmas terão duração de dois meses, uma vez
por semana (quarta-feira) no período de 14h00min às 17h30min. Ao final
haverá a exposição dos trabalhos no museu, ocasião em que as famílias
serão convidadas e as crianças receberão um certificado por sua
participação.
